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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pengaruh ROE, NPM, EPS, dan DER Terhadap Penetapan Harga
Saham Pada Perusahaan Sub-Sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) Pada Tahun 2013-2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari ringkasan
kinerja perusahaan tercatat yang berada di BEI. Variabel ukuran ROE diukur dengan menggunakan rumus
ROE, variabel NPM diukur menggunakan rumus NPM, variabel EPS diukur dengan rumus EPS, sedangkan
variabel DER diukur menggunnakan rumus DER. Sampel penelitian menggunakan perusahaan sub-sektor
pariwisata, hotel dan restoran 2013-2016. Hasil penelitian mendapatkan bahwa hanya variabel DER yang
mempengaruhi penentuan harga saham hal ini ditunjukan dengan diperoleh nilai t sebesar 2,195 dengan
tingkat signifikan sebesar 0,031, sedangkan variabel ROE, NPM, serta EPS tidak berpengaruh terhadap
penentuan harga saham. Penelitian ini memberikan arti bagi perusahaan bahwa ada faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi penetapan harga saham sehingga harus memperhatikan faktor tersebut.
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ABSTRACT
The study aims to examine the influence of ROE, NPM, EPS, and DER on Stock Price Determination of
Sub-Sector Companies Hotel, Restaurant, and Tourism listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) over the
period 2013-2016. The study was conducted using data from company report that are on the BEI. The
variable of ROE is measured by the ROE formula, the variable of NPM  is measured by the NPM formula, of
the variable of EPS measured by the EPS formula, whereas the of variable DER measured by the DER
formula. Sample research use company sub-sector of tourism, hotel and restaurant over the period 2013 -
2016. The result of study finds that only DER variable that influence the stock price determination shown with
the value of t equal to 2,195 with the significant level of 0,031, while ROE variable, NPM, EPS has no effect
on stock price. The study gives contribution to company that there are factors that can influence stock price
determination thus the company should pay attention of that factors.
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